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第1章?緒言?
近年、世界的な高齢化の進行や生活習慣病の蔓延に起因した人々のQuality of life (QOL)の低下が問題となって
いる。この問題に対して、現代では生体材料を用いた生体機能の補完・代替によるQOLの向上が図られている。







著者らはCo-20Cr-15W-10Ni(mass%)合金(ASTM F90 規格合金)に対して、673 ~ 1623 Kの温度範囲で熱処理を行








































Fig. 1 Relationship between holding time and mechanical 


































Fig. 1 Relationship between holding time and mechanical 












態によって導入されたと考えられる thin 相が確認された。LTHT材において、複数バリアントの thin 相が衝突
した組織が確認された。Co-Cr-Mo 合金は、低温熱処理に温度域においても負の SFE を有することから、これら



















Fig. 2 TEM-BF images of the (a, c) ST and (b, d) LTHT alloys with (a, b) 0% 
























Fig. 4 Work hardening rate curves of d207, 0Si-ST, 
1Si-ST and 2Si-ST alloys. 
 
Fig. 3 Effect of grain size refinement on(a) ultimate tensile strength, 0.2% proof strength and (b plastic elongation of the as-received, 
























Fig. 4 Work hardening rate curves of d207, 0Si-ST, 
1Si-ST and 2Si-ST alloys. 
 
Fig. 3 Effect of grain size refinement on(a) ultimate tensile strength, 0.2% proof strength and (b plastic elongation of the as-received, 
as-recrystallized and LTHTed Co-Cr-W-Ni alloys. 
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